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Jawablahsoal-soal berikut dengan singkat dan jelas !
Soal I:
1' Jelaskrin tujuan dari anatisis dan tujuan dari perancangan! (r0 point) % t{2'" Jelaskan apa perbedain antara yang dimodelkan pada tahap anarisis tersh'uktur denSjan anarisis berorientasiobjek(o')? Berirah contoh untuk setiap pemodelan tersebut!('S poinr) %. !g: -3 Jelaskan prinsip_prinsip perancangan di bawah ini:(15 poinf)
a. Should be stntctHred to accommotiare change
b. Design is not coding, coding is not design
c, Should be assessedfor qiatity
4, Jelaskan pe,ngertian berikut!(lO point)
a. Oookies b, Sessions
5' Jelaskan apB yang dimaksud we,b E'grneeri'g dan Aprikasi web!(r'6. Jelaskan kriteria web yang interactive! Bertkan ,onr*r,if O poinf)
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cv' Roval;iln* "#fl-rsahaan 
,vang bergerak dibidans produksi makanan ringan. Daramkegiatannya perusahaal tersebut memitiki karyawan yang bertugas rnelakukan parjualan produk dan melakukanre-stok bahan baku pernbuat makanan ringan tersebut. Untuk urusan pemberian harga produk dilakukan olehManajer pe'rusahaan dibantu oleh karyawan' Petugas pengiriman akan mengirimkar/ mendistibusikan barangkepada pelanggan apgbila pelanggan telah membaya'produk yang terah dipesannya, pesanan barang meiipurijumlah barang yang dipesan dan harga barang per item ditarnbah ongkos kirim.Direktur cv. Royar Mandiriutarna mengingi'kan raporan penjualan produk d'aporkan setiap bulannya
a, Gambarkan Use Case Diagrarn, (lS point)
b. Buatlah Class Diagrarn untuk case pengiriman barang ,:liatasl (lS point)
